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O KOMMENTAR Et redaktørskifte
Fortid  og N utid h a r skiftet redaktør.
Siden 1966 h ar K n u d  P ran ge  forestået redaktionen. D et er blevet til 
1.916 sider! Ganske vist h ar han  ikke skrevet dem  allesamm en selv. M en 
han h a r tænkt dem, kaldt p å  dem, vurderet dem, streget i dem, skrevet til, 
m anet sendrægtige forfattere!
K nud Prange ønsker nu  at kunne samle sig helt om udbygningen af den 
lokalhistoriske afdeling, der er tilknyttet historisk institut ved Københavns 
Universitet. F ra  afdelingens start i 1970 har han  været dens leder -  og 
faste stab -  og sat mange ting i værk, derom  vidner 13 større og m indre 
udgivelser. N år han  nu  ønsker at kunne hellige sig en udbygning af afde­
lingen, så er det et ønske, der fuldt og helt m å støttes af dem, der inter­
esserer sig for studiet af lokalhistorien.
Hvis m an gennem blader de årgange af F ortid  og N utid, som Prange har 
redigeret, opdager man, at han  på  flere m åder h ar fornyet tidsskriftet. L idt 
i det ydre, m ere indadtil. Ny typografi, nye rubrikker m ed debat, kom m en­
tarer og historiske no ter h ar gjort præget livligere. T il tider h a r redaktøren 
også kunnet overraske læserne ved hjælp af utraditionelle udgivelsestids­
punkter!
M en samtidig h ar Prange fastholdt traditionen for et hø jt fagligt niveau, 
for en alsidig og bred orientering og for en fremstilling i et forståeligt sprog. 
U nder Pranges redaktion h ar Fortid  og N utid været et tidsskrift, som m an 
ikke b lo t h ar holdt, m en også læst.
D H F  siger K nud Prange tak  for en omhyggelig og idérig redaktion og 
glæder sig over, at sam arbejdet fortsæ tter på  en lang række om råder.
M ed udsendelsen af dette hæfte er redaktionen af F ortid  og N utid over­
gået til mag. art. C lau s B jørn .
E n  del af læserne h ar utvivlsom t oplevet Claus B jørn som ung student 
p å  cykel rundt i landet på  jagt efter historiske kilder. H an  drog ud  for 
a t få noget at vide om lokale m ejerier og slagterier, deres opkom st og ud­
vikling, og finde nye spor om  andelsbevægelsen. D et fortælles, at resulta­
terne blev endnu større end forventningerne; store blev de i hvert fald, -  det 
kan m an få bekræftet ved at læse nogle af hans artikler og afhandlinger, 
bl. a. om  folkehøjskolen og andelsbevægelsen. H an  cykler stadigvæk!
Til daglig er Claus B jørn lektor i historie ved Københavns Universitet. 
H an støtter og styrker her den interesse for det danske landbrugs og land-
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bosam funds historie, som -  ikke m indst takket være Fr. Skrubbeltrang -  er 
blevet en værdifuld tradition inden for det historiske studium.
D H Fs styrelse er glad for, at C laus B jørn har villet overtage redaktio­
nen. D en er overbevist om, at han  h a r ganske særlige forudsætninger for 
a t  redigere et tidsskrift, der ønsker at forbinde fortid og nutid. Velkommen.
V agn  S k o vg a a rd -P ete rsen .
